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Les arts escèniques a la Safor 
(II) (el decreixement)
Joan Muñoz
Al primer número de la Revista de la Safor, l’anuari del CEIC Alfons el Vell cor-
responent a l’any 2008, Maite Sastre va publicar un interessant treball sobre el 
teatre a la Safor, pel qual qualsevol lector podia deduir que les arts escèniques 
eren d’aquelles manifestacions culturals més assolides a la comarca, no sols 
per la programació eclèctica i abundant que s’oferia en moltes poblacions, ni 
per les adequades infraestructures, sinó també per la considerable assistència 
de públic a les funcions i per la pràctica d’aquesta disciplina artística, tant per 
grups amateurs com professionals. Per explicar aquesta eclosió se citava Jo-
sep E. Gonga, que ens parlava de «dues èpoques fonamentals per a entendre 
l’evolució del teatre: uns primers anys de creació i consolidació des del 1982 
fins a l’inici dels noranta i el ple funcionament de la maquinària cultural des 
del principi del segle xxi». 
Doncs bé, malauradament ara hauríem de parlar d’una tercera època: el 
decreixement. En tan sols tres anys (els que analitzarem: 2009-2010-2011), 
el teatre en particular i les arts escèniques en general, han sofert un important 
retrocés, no tant pel que fa a la vessant de la creació, ni a l’assistència de públic, 
sinó pel que té a veure amb l’àmbit institucional.




No és la retallada dels pressupostos dedicats a la cultura, rebaixa provo-
cada per la crisi econòmica, la principal causant d’aquesta davallada, existei-
xen factors polítics que unes vegades han provocat i d’altres han rematat les 
circumstàncies de l’actual descens de l’oferta teatral. Un exemple n’és l’arbi-
traria eliminació del Circuit Teatral per part de Teatres de la Generalitat Va-
lenciana, abans que esclatara la crisi. Un circuit que coordinava i col·laborava 
econòmicament amb un gran nombre de pobles, el que va facilitar en el seu 
moment la vertebració de l’activitat teatral al País Valencià, i del qual forma-
ven part la majoria de poblacions de la Safor amb una programació regular; 
Gandia, Oliva, Tavernes i Bellreguard, així com la Mancomunitat de Muni-
cipis. Un altre exemple és la supressió per part de l’Ajuntament de Gandia 
de la Cavalcada del Tio de la Porra, una manifestació parateatral organitzada 
per Pluja Teatre, en la qual es llegia un bàndol satíric amb referències als es-
deveniments de l’any. També el canvi de model del SARC de la Diputació de 
València, que desvirtua el que havia estat, fins fa un parell d’anys, un organis-
me modèlic com a dinamitzador de l’activitat teatral, sobretot als pobles més 
menuts. Igualment la manca de sensibilitat d’alguns polítics, més interessats 
a fomentar l’horterada cultural, la banalització de la cultura, emparant-se en 
paràmetres econòmics, de promoció turística, o d’altres semblants, que no en 
oferir una programació sensibilitzadora i de qualitat. 
És indubtable que la baixada dels pressupostos per a la programació ha 
afectat tots els pobles, però no a tots de la mateixa manera. Els dos casos ex-
trems són Bellreguard, fins fa uns anys referent teatral de la comarca i que en 
la darrera temporada només ha programat un sol espectacle professional, tret 
de l’actuació estel·lar amb què conclou el concurs anual de monòlegs d’hu-
mor, i Oliva que ha passat d’onze espectacles per temporada a tres en 2011. 
També el Teatre Serrano de Gandia ha registrat l’any 2011 un fort descens en 
la programació, exactament ha exhibit un 40% d’espectacles menys que l’any 
anterior. Pel que fa a Tavernes de la Valldigna, la Font d’en Carròs i el Teatre 
del Raval de Gandia, l’únic de tots aquests de gestió privada, mantenen fins el 
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moment el nombre d’actuacions, encara que en alguns casos han contractat 
espectacles de menor format. 
A diferència de les biblioteques públiques que són definides en la Llei 
7/1985 reguladora de les bases del règim local com un servei bàsic i obliga-
tori, és cert que els ajuntaments no tenen cap obligació legal de dotar els mu-
nicipis d’infraestructures teatrals, però una vegada han edificat i inaugurat els 
teatres, amb diners dels ciutadans, haurien de tenir com a mínim, l’obligació 
moral de mantenir-los i programar-los regularment, i no romandre tancats o 
mínimament utilitzats, com està començant a passar en moltes poblacions 
del País. 
Però no tot és negatiu. A l’octubre de 2010 es va inaugurar al Teatre Ser-
rano de Gandia el primer curs de l’Escola Municipal de Teatre. Una reivin-
dicació llargament reclamada pels grups amateurs de la ciutat. Dirigida per 
Ximo Vidal, membre del grup de teatre Pluja, ja compta amb dues promoci-
ons d’alumnes que periòdicament han presentat al públic els seus treballs a 
finals de cada temporada. 
Actualitzant el treball de Maite Sastre de l’any 2008, ja hem parlat de 
l’evolució de les sales amb exhibició estable de la comarca, però a més exis-
teixen altres recintes o programacions. Entre aquestes, les activitats teatrals 
desenvolupades pel món de les falles, sempre tan lligades al teatre aficionat. 
Tant la Mostra de Teatre Amateur Ligorio Ferrer que organitza la Federa-
ció de Falles de Gandia i que ha arribat a l’edició numero vint-i-cinc, com 
el Concurs Salvador Soler de la Junta Local d’Oliva, continuen donant a les 
companyies comarcals la possibilitat de presentar els seus treballs i, si la sort 
els acompanya, de veure premiats els esforços de tantes nits d’assaigs. A la 
llarga llista d’agrupacions amateurs estables de la comarca: Comuna Gàbia, 
Cacau i Tramús, M. de Màrtirs, Ravalera, Marabú, Falla Mercat i Aiguamar, 
de Gandia; Ramón Sanz-Falla Institut i Falla Sant Francesc, d’Oliva; i Falla 
Portal de Valldigna i Falla La via, de Tavernes de la Valldigna; i grup de teatre 
de Barx, cal afegir-ne dues més, Teatre de la Il·lusió de Gandia i Kabuts tea-
tre de la Font d’en Carròs. Així mateix, el Museu Faller de Gandia, un recinte 
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inaugurat l’any 2008, ha programat ocasionalment companyies professionals, 
generalment amb un criteri de teatre comercial. 
Un altre aparador on gaudir de les arts escèniques és la Fira i Festes de 
Gandia que des de l’any 2007 i baix el nom de FesArCa (Festival de les Arts al 
Carrer) ha fet possible la participació de reconegudes companyies de teatre 
de carrer d’àmbit internacional. L’any 2011, amb el canvi de govern a l’Ajunta-
ment de Gandia i també amb el canvi de direcció d’aquest espai, desapareix la 
denominació FesArCa i encara que es manté la mateixa estructura, les com-
panyies contractades són de procedència estatal i majoritàriament es presen-
ten espectacles d’animació, tallers i jocs infantils. 
Pel que fa a l’autoria teatral, Ignasi Moreno, sens dubte l’autor més pre-
miat de la comarca, ha guanyat l’accèssit del Premi SGAE de Teatre Infantil 
i Juvenil (2009) amb l’obra La comèdia Borja, que va estrenar Pluja Teatre 
dintre les commemoracions de l’any Borja i que després s’ha representat per 
tot Espanya. Per la seua banda, Mariano Lloret, ha guanyat també l’accèssit 
del IV Premi Ciutat de Gandia (2010), amb l’obra Crisi, que igualment ha 
estat estrenada. Tots dos amb les seues companyies pròpies de teatre amateur 
han seguit estrenat i representant. 
L’aposta del Teatre del Raval per democratitzar l’accés a la cultura de tots 
els xiquets i xiquetes, tot oferint una programació teatral abundant, variada i 
professional per a les escoles dintre l’horari lectiu, ha continuat donant uns 
fruits envejables. Amb una mitjana d’assistència per temporada de 18.000 
escolars, i una àrea d’influència que abasta des de Benidorm pel sud, fins a 
Sueca pel nord i Alcoi per l’oest, el Centre Teatral (organisme integrat pel 
Grup de teatre Pluja i l’Ajuntament de Gandia, i en el qual col·laboren la Ge-
neralitat Valenciana i l’INAEM del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports), 
és un referent en l’àmbit de l’Estat espanyol sobre bones pràctiques de ges-
tió i de creació de públics. Aquest espai està gestionat per Pluja Teatre, que 
com a companyia ha continuat estrenant espectacles per a tots els públics i 
excepcionalment l’any 2010, va dirigir La cavalcada dels clàssics un espectacle 
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parateatral amb prop de tres-cents participants que es va representar quatre 
vegades en el marc de celebracions de l’any Borja. 
Actualment existeixen a la comarca tres companyies professionals: l’es-
mentada Pluja Teatre; Àrtics, de Tavernes de la Valldigna, amb el poegrafista 
(com ell mateix es defineix) Josep Enric Grau; i El Circ de la Safor, una com-
panyia de titelles que dirigeix el potrier Kosenet i que presenta el seu treball 
en nombrosos festivals i mostres. A més des de Gandia, Jacobo Pallerés diri-
geix Espacio Inestable, una sala ubicada a València amb una programació d’es-
pectacles dintre el corrent denominat teatre alternatiu i la companyia Teatro 
de lo Inestable.
Una vegada actualitzat el panorama de les arts escèniques a la comarca, 
cal analitzar i puntualitzar les dades dels annexos i i ii que s’inclouen al final 
del treball.
La relació de companyies i espectacles programats en els diferents es-
pais estables de la comarca correspon únicament a empreses professionals 
d’arts escèniques, entenent en aquest cas per arts escèniques a aquelles en 
què l’expressió teatral és la seua característica singular i diferencial: el teatre, 
la dansa, els titelles, el circ, l’òpera, la sarsuela, el teatre musical, el music-hall, 
el cabaret. Per tant queden fora de la relació tant els concerts de música, com 
els recitals.
Dels 493 espectacles programats en aquests espais, 366 corresponen a 
companyies del País Valencià (el 74%), 102 procedeixen de la resta de l’Estat 
(el 21%) i els 25 restants són de companyies d’altres països (un 5%). A més de 
la valenciana, les comunitats programades són: Catalunya (60 espectacles), 
Madrid (28), Castella i Lleó (3), País Basc (3), Illes Balears (3), Andalusia 
(1), Galícia (1), Aragó (1), les Canàries (1). Els altres països programats són: 
França (8 espectacles), Itàlia (4), la Xina (2), Argentina (2), Alemanya (1), 
Uganda (1), Anglaterra (1), Ucraïna (1), Xile (1), el Japó (1), Holanda (1), 
Bèlgica (1), Canadà (1) i Turquia (1). 
La contractació de companyies estrangeres corresponen majoritàri-
ament al Festival FesArCa de la Fira i Festes de Gandia, per tant es tracta 
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d’espectacles de carrer. També hi ha uns pocs programats dintre el cicle de 
teatre familiar de les festes del Nadal. Tant en un cas com en l’altre destaca 
especialment la disciplina circense. Dos més són de titelles i únicament dos 
espectacles corresponen a teatre de sala amb textos dramatitzats. És una llàs-
tima que els amants del les arts escèniques de la comarca no puguen gaudir de 
les dramatúrgies que es fan més enllà de les nostres fronteres.
Pel que fa a la contractació d’espectacles de la resta de l’Estat espanyol, és 
evident que els dos grans focus de producció (Barcelona i Madrid) acaparen 
la major part de la exhibició, i releguen a la resta d’autonomies a una partici-
pació quasi testimonial.
Com a curiositat cal dir que no hi ha cap espectacle que estiga present 
en totes les programacions, ni tan sols en tots els pobles. La diversitat d’estils, 
llenguatges i propostes és ben enriquidor per al públic. 
Un altre cas a ressenyar és la poca difusió de la dansa dintre la progra-
mació general. Dels 493 espectacles programats tan sol 27 corresponen a 
aquesta disciplina i d’aquests 11 són de la mateixa companyia, pertanyents a 
la campanya escolar del Teatre del Raval.
Per a finalitzar vull agrair a Miquel Camarena, Pura Pastor, Fabiola Serra, 
Josep Antoni Santacreu i Joan Berbegall la seua col·laboració en facilitar-me 
les dades de les seues respectives programacions i constatar, com es pot veure 
en el treball, que les arts escèniques a la comarca de la Safor no pateixen de 
cap crisi d’activitat, ni creativa, ni d’assistència de públic, sinó que el decreixe-
ment ve donat per unes decisions polítiques i una rebaixa econòmica, varia-
ble segons els casos, en els pressupostos dedicats a la cultura. 
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ANNEX I 
QUADRE COMPAraTIU DEL NOMBRE 
DE FUNCIONS ANUALS DELS ESPAIS ESTABLES DE LA COMARCA
2009 2010 2011
Teatre Serrano de Gandia 8 42 25 
Teatre del Raval de Gandia 98 108 104
Teatre Olímpia d’Oliva 11 11 3
Casa de la Cultura 
de Tavernes de la Valldigna
16 21 18 
Casa de la Cultura 
de Bellreguard 
6 4 2
Casa de la Cultura 
de la Font d’en Carròs




(Les xifres entre parèntesi corresponen al nombre de funcions realitzades) 
TEATRE SERRANO DE GANDIA
Data Companyia Espectacle Procedència
2009
02.01.09 Pàmpols Ballant amb óssos València
03.01.09 Yllana Buuu!!! Madrid
04.01.09 ? Uganda Natumayini Uganda
09.01.09 La Pavana Smoking València
10.01.09 La Pavana No Smoking València




Mozart sine parole València












10 años solos València
18.03.09 Opera 2001 Habana rumba València
27.03.09 Albena Mans quietes València
03.04.09 Otra Danza Tierra València 
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15.04.09 L’Horta Teatre Moby Disc València 
25.04.09 Animalario Urtain Madrid 
09.05.09 Vol ras Cangelis Catalunya 
14.05.09 Botarga Teatre Variacions enigmàtiques Catalunya





19.06.09 Producciones Faulin Grease Madrid
29.09.09 Tricicle Gàrrick Catalunya (3)
03.10.09 ? Gala lírica València
16.10.09 El Pont Flotant Exercicis d’amor València
31.10.09 
Ballet de Teatres 
de la Generalitat
Aman València
06.11.09 La Pavana Crisis d’identitat València
27.11.09 Focus Els nois d’història Catalunya
04.12.09 Trasgo Producciones A un dios salvaje Madrid (2)
10.12.09 Maria Jerez El caso del espectador Madrid
19.12.09 El Palenque /Voragine Los 39 escalones Madrid
27.12.09 Teatre dels navegants Dibuixa’m un corder València
28.12.09 Nats Nus Momentari Catalunya
29.12.09 Concultura
Pinotxo, un conte 
musical
València
30.12.09 Pluja Teatre Peter Pan Garcia València 
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Data Companyia Espectacle Procedència
2010
02.01.10 Ananda dansa El circo de la mujer 
serpiente
València
03.01.10 Alberto de Figueiredo En clave de magia ?
04.01.10 Yllana Zoo Madrid
08.01.10 Bitó Produccions Una comèdia espanyola Catalunya
30.01.10 Yllana Brokers Madrid
01.02.10 Àrtics Produccions L’apartament Borja València (4)
05.02.10 Pentación La Marquesa de O Madrid
25.02.10 Dramatúrgia 2000 L’art de la fuga València
04.03.10 ? Cruzadas cotidianas ?
07.03.10 Opera 2001 Madama Butterfly València
12.03.10 Teatres 
de la Generalitat 
La ràbia que em fas València
17.03.10 Class Music Nino Bravo ¡El musical! Madrid
09.04.10 Jacara Por culpa de Yoko València
25.04.10 Orquestra cambra 
Catarroja
La bella i la bèstia València
30.04.10 Familie Flöz  Hotel Paradiso Alemanya
13.05.10 Cia. FlyHard Volem anar al Tibidabo Catalunya
22.05.10 Saga Producciones La muerte y la doncella València
04.06.10 Orquestra Taller 
Conservatori 
La hija del regimiento València
30.09.10 Eva Yerbabuena Lluvia Madrid (2)
02.10.10 Saga Producciones Tatuaje València
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21.10.10 Taller Òpera 
del Lliseu
La Ventafocs Catalunya 
(5)
28.10.10 Pentación Amar en tiempos 
revueltos
Madrid
07.11.10 ? El duque de Gandía València
14.11.10 Orquestra Cambra XX Òpera tango Catalunya
19.11.10 Teatre Micalet Posa’m les ulleres  València
03.12.10 Ballet Teatres 
de la Generalitat
Carmen València
11.12.10 Albena Que tinguem sort València 
17.12.10 ? En nom de l’amor València
26.12.10 Màgic 6 Hamelin València
27.12.10 Maduixa Ras València (2)
28.12.10 Pluja Teatre La Comèdia Borja València
29.12.10 Anem Anant Contes dels Grim València
30.12.10 Nats Nus Maps Catalunya
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Data Companyia Espectacle Procedència
2011




Show new acrobats La Xina
04.01.11 Aracaladanza Nubes Madrid
14.01.11 Divinas Chocolat Catalunya
28.01.11 Ornitorincs El mussol i la gata València
27.02.11 Cia. Guillem Albà Flirt Catalunya
03.03.11 Bramant El último beso València
18.03.11 Class Music Flash Dance Madrid
27.03.11 Dagoll Dagom La nit de Sant Joan Catalunya
10.04.11 Opera 2001 Tosca València
21.04.11 Teatre Lliure
La gata sobre la teulada 
de zinc calenta 
Catalunya
07.05.11 Teatre de l’Enjòlit Corruptia Catalunya




Un tranvia llamado 
deseo 
Madrid
30.09.10 ? Elvis Madrid (3)
21.10.11 Rayuela Dogville Castella i Lleó
11.11.11 Teatre Albuit En conserva València
19.11.11
Orquestra Martin i 
Soler
Don Pasquale València
25.11.11 Yllana Sensormen Madrid 
02.12.11 Cienfuegos Danza 1,613 Da Vinci València
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16.12.11 La Pavana Una jornada particular València
29.12.11
Marionetas gigantes de 
Sichuan
La Xina
30.12.11 P.T.V. Enamorirse València 
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FesArCa 
(PROGRAMACIÓ AL CARRER EN LA FIRA DE GANDIA) 
Companyia Espectacle Procedència Nº funcions
2009
Zum Zum Titiritriki Catalunya 2
La Furtiva L’esfèric València 2
Múmusic Merci bien Catalunya 2
Titiriteros 
de Binefar
Dragoncio Aragó  1
Trukitrek Hotel Crab Catalunya 2
Ateliers Denino
Le grand teatre  
mecanique 
França 24
Dynamogene Monsieur Culbuto França 4
Xotico Mystic Balls Argentina 3
La Guasa Ni contigo ni sin ti Madrid 1
Lluerna Pinotxo, el titella València 1
Sebas Acordes Catalunya 2
Pret a Porter Le diable au corps França 2
Els Flaquibutti Atrapados València 1
Les Apostrophes Pasage désemboîté França 2
Bash Street The Station Anglaterra 2
Tutatis Cavalls de Menorca Catalunya 2
Mimirichi Gerra de paper Ucraïna 1
Zanguango Tocata y fuga Castella i Lleó 2
Gestual de Chile Su-seso taladro Xile 2
Caram Residual Gurús Catalunya 2
David Moreno Floten tecles Catalunya 1
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Senmaru & Yuki Show El Japó 2
Companyia Espectacle Procedència Nº funcions
2010
La Pera Llimonera Rucs Catalunya 1
Electric Circus Mono Holanda 7
Shake that On the rocks Bèlgica 2
Les Vitamines Show Canada  3
Efímer Lo monstre Catalunya 2
Circus Delirium Bàmbola Catalunya 2
Envol Distrato El llac dels cignes Itàlia 2
Bot Project Collage Catalunya 2
Hapy Stars Les Flyng brothers França 2
Ziya Azazi  Ember Turquia 2
Ponten Pie Copacabana Catalunya  2
Pa Sucat Meravelles de l’orient Catalunya  2
Carnage Gign França 2
Lonely Circus Les poids de la peau França 2
Circ Pànic La caravana passa Catalunya 1
The Flyng tiritas Atirititando Catalunya 2
Comediants Dimonis Catalunya 1
Percupats Mania Percutòria València  2
La Gotera 
de lazotea 
La mata de albahaca Andalusia 1
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Companyia Espectacle Procedència Nº funcions
2011
Diadres Teatro La cabeza parlante Castella i Lleó 6
Pikor teatro Ellas bailan solas País Basc 2 
Teatre Buffo El jugador de Petrer València 24
Múmusic Roda, món Catalunya 4
Arturello 
del popolo
Alegre divertimento Madrid 10
Dinki Show Malabars País Basc 8
Circ Rònic Pallazoo Catalunya 2
Teatre de la il·lusió Enclowntres València 4
Efímer El pianista de l’aigua Catalunya 4
Xip Xap Rum, rum, trasto karts Catalunya 2
Circ de la Safor Petit mercat València 1
Serpentina teatre Màgia València 2
Sidral Mentiders Catalunya 3
Assircopatas Montagem Galícia 4
Scuraplats La selva València 2
Teatre Mòbil Repris Catalunya 2
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TEATRE DEL RAVAL DE GANDIA
Data Companyia Espectacle Procedència
2009
23.01.09 Stres de 4atre Snif, snif València
10.02.09 Anem Anant Joan sense por València (17)
20.02.09 Teatre Mòbil Allegretto Catalunya
05.03.09 Saga Teatre 
El baró de 
Munchhausen
València (11)
13.03.09 JuJa Homo ridens València
24.04.09 La Quintana Desde lo invisible Castella i Lleó
05.05.09 Xip Xap El conte de la lletera
Catalunya 
(17)
15.05.09 Àrtics L’apartament Borja València
05.06.09 Pluja Teatre Puta postguerra València
20.10.09 Clowns Teatre Ot, el quixot 
Catalunya 
(17)




Vaca Castella i Lleó
14.11.09 Quelli di grock Senza cola Itàlia (11)
09.12.09 L’Horta Teatre 










09.02.10 Pluja Teatre La comèdia Borja València (22)
26.02.10 Bambalina Carmen València
05.03.10 Purna Teatre Trifàsic València
08.03.10 La Dependent 
Eiximenis, el viatger de 
les 1000 paraules
València (11)
16.04.10 Doncsami magradat La síndrome de Bucay Catalunya
04.05.10 Teatro Paraiso Kri, kra, kro País Basc (17)
21.05.10 Patricia Pardo Comissura València
18.10.10 Teloncillo Josefina
Castella i Lleó 
(19)
29.10.10 Lazzigags Reacció Catalunya
12.11.10  JuJa Aparcats València
15.11.10 Germinal Iaios  València (11)
25.11.10 Lluerna Jugant amb Alicia València (20)
10.12.10 Teatro Inestable




Data Companyia Espectacle Procedència
2011
29.01.11 Xurigueras/Faixedas NoSomRes Catalunya
31.01.11 Arden Un soldadet de plom València (19)
18.02.11 Enclavados Como cuando soplan 
las velas
València
25.03.11 Cascai Zirocco Catalunya
28.03.11 Mariantonia Oliver nOu Balears (11)
15.04.11 Teatrofia KeatOn Canàries
10.05.11 Xip Xap La cigala i la formiga Catalunya 
(17)
27.05.11 L’Horta Teatre Eufòria València
08.10.11 Pluja Teatre El sol Verd València
14.10.11 Cie. Des Zebres Patrick Cottet-Moine França
17.10.11 Jacara Alicia.com València (11)
24.10.11 La trepa Gats Catalunya (8)
28.10.11 Mutis pel fòrum Todas muertas València
07.11.11 Anem Anant Holmes & Watson València (11)
18.11.11 Zircó Pànico València
12.12.11 L’Horta teatre La pell de gallina València (17)




CASA DE LA CULTURA DE LA FONT D’EN CARRÒS
Data Companyia Espectacle Procedència
2009
11.01.09 La Fornal Tape Balears
18.01.09 La tal Click Catalunya
-.02.09 Combinats T’espere baix València
-.02.09 Quimera
A la recerca de l’arbre 
perdut
València
03.03.09 Tornaveu Mujeres frente al espejo València
29.03.09 La gaviota El ratoncito Pérez Madrid
05.04.09 Pot de plom Canvi climàtic València
25.10.09 Germinal Pollo e hijos València
27.12.09 ¿ 
La verdadera 
historia de la navidad
Data Companyia Espectacle Procedència
2010
14.02.10 La Dependent 
El somriure de M. 
O’hara 
València
28.02.10 Anem Anant Joan sense por València
14.03.10 La Inestable
Cuando el silencio cae 
en los relojes... 
València
28.03.10 La Resistencia Robinson Crusoe València
17.10.10 Purna Teatre Trifàsic València
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31.10.10 Teatre Buffo La flauta màgica València
28.11.10 Tramant
Historia de la 
Caperucita roja 
València
12.12.10 Engrata Mama 10 València
26.12.10 La Cabo El planeta zanahoria València
Data Companyia Espectacle Procedència
2011
09.01.11 Visitans Tirant i Carmesina València
13.02.11 P.T.V. Animalico València
27.03.11 Lluerna Pinotxo, el titella València
03.04.11 JuJa Homo ridens València
16.09.11 Insomni Druidas València
20.10.11 Maduixa Consonant València
30.10.11 L’Horta teatre Eufòria València
04.12.11 Tramant El viatge de Scrooge València  
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Egos teatre Rudiggore o la nissaga maleïda Catalunya
Combinats T’espere baix València
Germinal Pollo & hijos València
Teatre de L’home dibuixat Pedra a pedra València
Pot de plom Show de Xavi Castillo València
Dani Rovira Monólogo Madrid
2010
Act & Play Diva València
Àrtics 
Titellet del sol, titelleta 
de la lluna
València
El gran Jordiet Kuskerelles València
Toni Albà Monòleg Catalunya
2011
Germinal La calaña del tio Tom València
Luis Piedrahita Monólogo Madrid 
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CASA DE LA CULTURA DE TAVERNES 
DE LA VALLDIGNA
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20.02.09 La banda del Drac Monstres València
27.03.09 Germinal & Màgic 6 Hamelin València
05.04.09 Empar Claramunt Contes Cavallet de fusta València
15.04.09 Bambalina Kraft  València
16.04.09 Bruixes Maduixes 
Drac de gel i altres 
contes 
València 
17.04.09 Globus El diari del Capità Pau València
10.05.09 Yllana Paganini Madrid
22.05.09 Combinats T’espere baix València
14.09.09 Scurasplats Marcianets 1,2,3 València
15.09.09 Teatrino di piedi 
Había una vez... dos 
pies
Itàlia
16.09.09 La banda del Drac Superecos València
18.09.09 Gran Fele Pallassos Pla i Pla València
06.11.09 Pluja Teatre Puta posguerra València
22.11.09 P.T.V. Adivinaguas València
13.12.11 Ananda dansa
El circo de la mujer 
serpiente 
València
29.12.09 Pluja Teatre Peter Pan Garcia València
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08.1.10 Luis Boyano Con todo el corazón Madrid
01.1.10 Màgic Dexter Todo màgia València
12.02.10 La banda del Drac Superecos València
28.02.10 La Pavana Crisi d’identitat València
05.03.10 La calaña del Tio Tom
Desafiando la dignidad, 
pero mejor
València
07.04.10 Teatro Bufo Contes en femení plural València
27.03.10 L’Horta Teatre La bella dorment València
18.04.10 Teatro Bufo La flauta màgica València
25.04.10 Albena Mans quietes València
07.05.10 Zircó Monopatins València
16.05.10 Los Duendes Titirijuegos València
25.07.10 La Furtiva Esfèric València
14.09.10 Teatrino di piedi Sonata a quattro piedi Itàlia
15.09.10 La banda del Drac Superecos València
16.09.10 El Cau de l’Unicorn La via lactea Catalunya
10.10.10 La Dependent
El somriure de M. 
O’hara
València
24.10.10 Dramatúrgia 2000 L’art de la fuga València
7.11.10 El Pont Flotant Com a pedres València
28.11.10 Señor Stets Cuerdo Catalunya
12.12.12 Ornitorrincs El mussol i la gata València
19.12.12  La coja dansa Retrats habitats València
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27.02.11 Teatre Micalet Un jardí francès València
04.03.11 La banda del Drac Clowns València
27.03.11 Sergi Buka L’impossibilista Catalunya
17.04.11 Dramatúrgia 2000 L’art de la fuga València
27.04.11 Àrtics Titellet València
28.04.11 Edu Borja Titelles València
29.04.11 Adi Producciones Amor de mis amores València
06.05.11 Albuit Teatre  En conserva València
11.09.11 Pla y Pla Xe que brut València
12.09.11 Maduixa Meganimals València
13.09.11 Mumusic Circus Roda mon Catalunya
14.09.11 Scurasplats A l’abordatge València
14.09.11 Pot de Plom Especial Xavi Castillo València
02.10.11 La Dependent Que fem de la mare València
21.10.11 Teatro de lo Inestable
Sobre heroes  
y antiheroes
València
11.12.11 L’Horta Teatre La pell de gallina València
23.12.11 Maduixa Consonants València
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13.02.09 Los Modernos Fo Argentina
24.02.09 Teresa de Juan Natacha València
27.02.09 Combinats T’espere baix València
04.03.09 JM Gestión teatral Uhhhh València
13.03.09 L’Horta teatre Moby Disc València
27.03.09 Pluja teatre Puta postguerra València




17.04.09 Yllana Brokers Madrid
08.05.09 Egos Teatre




El somriure de 
M. O’hara 
València
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24.02.10 JM Gestión teatral Hamelin València
26.02.10 Vol Ras SGAG Catalunya
05.03.10 Ballet Español Fusión Efektos València
12.03.10 Germinal Pollo & hijos València
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09.04.10 Pot de plom Això ho pague jo València
16.04.10 La Partida La partida Catalunya
23.04.10 Chapertons Boom Catalunya
07.05.10 Albena Mans quietes València
01.10.10 Ornitorrincs El mussol i la gata València
09.10.10 Al vent Iaios València
15.10.10 Dramatúrgia 2000 L’art de la fuga València
Data Companyia Espectacle Procedència
2011
14.04.11 Teatre de l’Enjolit Corruptia Catalunya
29.04.11 Germinal Tibidabo València
06.05.11 Germinal El Capo València 
